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A Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Lulusan Jurusan Matematika Fakultas MIPA
Universitas Andalas Tahun 2018 perlu adanya Penguji Ujian Akhir Prograrn Magister (S2);B Bahrva untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan Penguji Ujian Akhir
Periode Juli-Desember 2018 Program Magister {S2) Matematika Fakultas MIPA Universitas
Andalas;
c Bahwa untuk terlaksananya kegiatan setragaimana yang dimaksud pada butir a dan b tersebut
perlu ditetapkan dengan Kepufusan Dekan.
I Undang-undang No. I tahun1974, dan No. 43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian:2 Undang-undang No. l7 tahun 2010, tefltang Peraturan Pendidikan Nasional;
3 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 66 Tahun 2010;
4 Perafuran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.25 Tahun 2012 tanggal 16 April 2012,
tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Unand;
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologidan Pendidikan TinggiNo. 44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Perguruan Tinggi;
6 Keputusan Menteri Keuangan No. 501/KMK-05/?009, Penetapan Unand sebagai Instansi
Pemeriniah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
7 Keputusan Rektor Universitas Andalas No. I Tahun 2015, tentang Peraturan Akadenrik Program Sarjana
Universitas Andalas;
Keputusan Rekfol Universitas Andalas No. 809/lll/A/Unand*2016, tentang Pengangkatan
Dekan dilingkungan Universitas Andalas;
Surat Pengesshan DIPA Univ. Andalas Tahun 2018 No.DIPA SP;042-1.2.400928/2018
tanggal 5 Desember 2017;
MEMUTUSKAN
Mengangkat nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Akhir
Periode Juli-Desember 2018 Program Magister {S2} Matematika Fakultas MIPA Universiras
Andalas;
Penguji tjjian Akhir Periode Juli-Desember 2018 Program Magister (S2) Matematika Fakultas
MIPA Universitas Andalas dalarn melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA
Univeritas Andalas;
Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas
Andalas tahun 2018;
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalanr
perietapan hri akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Tgrntrusan :
l. Rektar ljniwlsilas Andalas







Keputusan Dekan FMTPA Universitas Andalas
Jlryxlil/D/FMrpA-2018
l7lt/esember 2018
Penetapan Penguji Ujian Akhir Periode Juli-Desember 20l B
Program Magister (S2) Matematika Fakultas MIPA Universitas Andalas
NO NAMA PENGUJI NAMA MAHASISWA NIM JABATAN
I , 3 4 5
I Dr. Admi Nazra 1 l'iladia Cahyadi I 52043201 8 Anggora Penguji
2 Azzahro Fitri Azadi I 620432003 Anggota Komisi Pembimbing
3 Zita PutriNetris r 620432004 Anggota Penguji
4 Sri Rahayu r 62043200 r Anggota Komisi Pembimbing
5 Auli Mardhaningsih t620432016 Ketua Penguji
6 Ifriani Bakri 16204J2412 Anggota Penguji
2 Dr. Arrival Rince Putri I Catrin Muharisa 1 6204320 I 5 Anggota Penguji
2 Riza Asfa t620432007 Anggota Penguji
3 Azzahro Fitri Azadi I 6?0432003 Anggofa Penguji
4 Nur Arifin t62A432042 Anggota Penguji
5 Zita Putri ]'letris l62A$2A04 Anggota Penguji
6 IfrianiBakri 1620432A12 Anggota Komisi Pembimbing
J Dr. Effendi Azzahro Fitri Azadi t62M3?A03 Ketua Penguji
2 Siska Zayendra 1620432019 Ketua Komisi Pembimbing
3 Auli Mardhaningsih 162t4324rc Ketua Komisi Pembimbing
4 Refina Riza 1620432017 Ketua Komisi Pembimbing
Aa Dr. Des Welyyanti Siska Zayendra l 6204320 r 9 Anggota Penguji
2 Auli Mardhaningsih t62A$2016 Anggota Penguji
Refina Riza 1624432417 Anggota Penguji
5 Dr. DodiDevianto I Catrin Muharisa I 6204320 l s Anggota Komisi Pembimbing
2 Sarah t62A$2AV Ketua Ksmisi Pembimbing
3 Ovi DelviyantiSaputri 16204320r r Anggota Komisi Pembimbing
4 Rika Okda Marlina Zen 82A$2003 Ketua Komisi Pembimbing
5 Riza Asfa 16204J20a7 Ketua Penguji
6 Rahma Diana Safitri 1620432005 Anggota Komisi Pembimbing
7 KhairulAzmi I 620432009 Ketua Komisi Pembimbing
8 Nur Arifin 16244]2A02 Ketua Penguji
I Zita Putri Netris 1624$2AA4 Ketua Penguji
10 Sri Rahayu r 62043200 t Ketua Penguji
6 Dr. Ferra Yanuar I Catrin Muharisa 1620432A15 Ketua Komisi Pembimbing
2 Sarah t62M32414 Anggota Komisi Pembirnbing
a
J Ovi Delviyanti Saputri 1620432$11 Ketua Komisi Pernbimbing
.+ R"ika Okda Mallina Zen 1 3?0432003 Anggota Komisi Pembimbing
5 Nadia Cahyadi 1 5204320 I 8 Ketua Penguji
6 Rahma Diana Safitri t62A4320A5 Anggota Penguji
7 KhairulAzmi I 620432009 Ketua Penguji
I Ifriani Bakri 1620432012 Anggota Penguji
I 2 3 4 5
Dr. Haripamyu Rika Okda Marlina Zen 132M32003 Anggota Penguji
2 Rahma Diana Safitri 162043200s Anggota Penguji
3 KhairulAzmi 162M32449 Anggota Penguji
4 Nur Arifin 1628432002 Anggota Penguji
5 Siska Zayendra I 6204320 I 9 Anggota Penguji
8 Dr. Jenizorr Riza Asfa rc24412447 Anggota Penguji
) Nadia Cahyadi r 5204320 r 8 Anggota Penguji
I Dr. Lyra Yulianri Sri Rahayu I 62043200 r Anggota Penguji
2 Siska Zayendra 16204J2419 Anggota Komisi Pembimbin g
Auli Mardhaningsih t62*4320t6 Anggota Komisi Pembimbing
4 Refina Riza 1620432017 Anggota Komisi Pembimbing
l0 Dr. Mahdhivan Syafuan Sarah 1624432014 Ketua Penguji
2 Ovi Delviyanti Saputri 162043201 1 Anggota Penguji
3 Rika Okda Marlina Zen r 320432003 Anggota Penguji
4 Riza Asfa t620432007 Ketua Komisi Pembimbing
5 Rahma Diana Safitri r 62043200s Ketua Penguji
6 Azzahro Fitri Azadi I 6?0432003 Ketua Komisi Pembinrbine
7 Nur Arifrn t62M320$2 Ketua Komisi Pembimbing
8 Zita Putri Netris t62A$2444 Ketua Komisi Pembimbing
I Auli Mardhaningsih 16204320t6 Anggota Penguji
l0 Ifriani Bakri 1620432012 Ketua Komisi Pembimbing
l1 Dr. Maiyastri Catrin Muharisa I 6204320 r 5 Anggota Penguji
2 Sarah I 62043?0 r 4 Anggota Penguji
3 Ovi Delviyanti Saputri r 6204320 I 1 Anggota Penguji
.+ Rika Okda Marlina Zen 1320432003 Ketua Penguji
5 Rahma Diana Safitri 1620432005 Ketua Komisi Pembimbing
6 Klrairul Azrni 162M32A09 Anggota Komisi Pembimbing
7 Refina Riza t624432011 Ketua Penguji
t2 Prof. Dr. Muhaftan Zita Putri Netris 1620$2404 Anggota Komisi Pembimbing
2 IfrianiBakri t62A$2412 Ketua Pengu.ii
l3 Dr. Shelvi El<ariani Azzahro Fifri Azadi I 620432003 Anggota Penguji
2 Sri Rahayu r 62043200 I Anggota Penguji
l/lq Dr. Susila Eahri Riza Asfa t620$2487 Anggota Komisi Pembimbing
) Nadia Cahyadi 1520432018 Anggota Komisi Pembimbing
3 KhairulAzmi 1620432009 Anggota Penguji
4 Refina Riza t62A$2AW Anggota Penguji
I ', 3 4 5
l5 Dr. Yanita Catrin Muharisa 16284f24fi Ketua Penguji
) Sarah 1620432A14 Anggota Penguji
3 Ovi Delviyanti Saputri 162043281 r Ketua Penguji
4 Nadia Cahyadi 1 5204320 I 8 Kefua Komisi Pembimbing
5 Sri Rahayu 162043200r Ketua Komisi Pembirnbing
6 Siska Zayendra 1620412Afi Ketua Penguji
